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ACTH: Adrenocorticotrophic hormone 
ADH: Antidiuretic hormone  
ASA: Acetyl Salicylic Acid 
FEV: Forced expiratory Volume 
FRC: Functional residual Capacity 
G.H: Growth hormone 
I.M: Intramascular 
IV-PCA: Intravenous-Patient controlled analgesia 
NSAID: Nonsteroidal Anti-lnflamatory Drugs 
PCA: Patient Controlled analgesia 
TENS: Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation 
TV: Tidal Valume 
VC: vital capacity 
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